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Problemfelt  
Om ti år vil der være mere end 100.000 etniske ældre i Danmark, der pga. bl.a. dårligt helbred vil 
kræve tidligere og mere pleje end de danske ældre, hvorfor behovet for bl.a. plejehjem vil stige. 
(Mygind, 2013) 
Med bl.a. det in mente besluttede Københavns kommune i maj at lave et plejehjem for ældre 
nydanskere. Plejehjemmet er den første af sin slags i Danmark. Pakistanere, kinesere, tyrkere og 
danskere kommer dermed til at være sammen på det samme plejehjem side om side.(DR Ligetil, 
2013)  
Plejehjemmet, der er tale om er, er et eksisterende plejehjem ved navn Peder lykke centret. De var 
de første, der på kommunens opfordring om at lave plejehjem inden for specifikke områder, ansøgte 
om at lave et mangfoldighedsplejehjem. Det sker bl.a. på basis af et allerede godt samarbejde med 
den meget mangfoldige lokalkultur på stedet, med hvem de laver mange forskellige aktiviteter. 
Plejehjemmet skal hjælpe de ældre med at undgå ensomhed og isolation som nogle af 
fokusområderne. Medarbejderne har allerede fokus på den enkeltes kultur og sprog og skal også 
uddannes mere i bl.a. kulturforståelse på kurser. Det er planen, ar nydanskerne skal indsluses, når 
der bliver frie pladser på det allerede eksisterende plejehjem.(Katja Kayser/Pernille Hansted, 2012)  
Omsorgs- og sundhedsborgmester Ninna Thomsen fortæller følgende om dette plejehjem i en 
artikel i Amager Bladet. Man kan lære på disse kulturforståelseskurser, hvordan man f.eks. kan 
bede, hvis man har smerter i ryggen. Hun fortæller endvidere om behovet for 
mangfoldighedsplejehjem, da man, hvis man f.eks. er dement, ofte kan huske barndommen og 
ungdommen bedst. Derfor skal der gerne skal være specifikke erindringseffekter fra ens kultur, der 
kan minde en om netop disse perioder. Sidst fortæller hun, at der ikke er noget succeskriterium for, 
hvor mange etniske, der skal være. Kommunen sørger også for at udbrede kendskabet til Peder 
Lykke ved bl.a. at vise brochurer om Peder Lykke i mange sammenhænge, f.eks. når 
hjemmehjælpen er på besøg.(Bjørton, 2013) 
Men er det en god ide med et etnisk plejehjem. Hvad er f.eks. de ældre etniskes forhold til danske 
plejehjem? Mange frygter at komme på plejehjem, da de ikke føler, de vil komme til at passe ind 
der og måske vil få svært ved at holde kontakten med deres børn og familie. Mange siger, at de 
oplever, at deres familie bl.a. kan have fået et mere vestligt familiemønster, som gør, at de får 
mindre tid til dem.(Socialministeriet, 2004, 6) De etniske ældre kan også have knyttet et meget tæt 
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bånd med deres familie gennem de mange år, de har været i Danmark. Nogle kan godt have haft en 
tendens til at være meget sammen med den nærmeste familie grundet bl.a. sprog- og 
kulturvanskeligheder. Dermed er frygten for at blive ensom og isoleret en stor bekymring. I 
forlængelse af dette kan sproget også være en stor barriere, da nogle netop har levet tæt sammen 
med familien og derfor ikke har lært så godt dansk.(Socialministeriet, 2004, 5) 
Et andet problem er, at de ikke ved så meget om et dansk plejehjem og derfor frygter uvisheden. De 
ved ikke så meget om vores regler, da de mest kender til hjemlandets. Derudover føler de og har i 
nogle tilfælde ofte ikke fået så meget information om ældretilbud. De ved heller ikke, hvor de skal 
gå hen. Her er sprogproblemet også nærværende, da de ikke føler, der er nok materiale på deres eget 
sprog. De føler heller ikke, at der er så meget tid til dem, som der er til den almindelige dansker. De 
har dermed alt i alt svært ved at se, hvordan de kan påvirke deres nuværende 
situation.(Socialministeriet, 2004, 12)  
Mange etniske ældre kan dog lide tanken om plejehjem eller lignende for ældre med samme etniske 
og sproglige baggrund. I deres øjne ville det hjælpe mod ensomhed og det at føle sig fremmed, samt 
være en løsning på problemer med den danske mad på de nuværende plejehjem.(Socialministeriet, 
2004, 12)  
De etniske ældre vil også gerne have rollemodeller på plejehjem og specielt etniske rollemodeller, 
der kender deres sprog og kultur.(Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2006, 6) Samtidig peger de 
på, at man kan uddanne det nuværende personale, så det kommer til at kende til den etniske 
livsstil.(Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2006, 5) Et andet meget vigtigt aspekt for dem er, at 
man indretter plejehjem med plads til de pårørende. Mange er nemlig meget tætte på deres familie 
og nogle vil bl.a. gerne have en ekstra seng til ægtefællen.(Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 
2006, 7) Man skal også tage hensyn til f.eks. religiøse ting, da mange bl.a. gerne vil have 
muligheden for at bede, og derudover skal maden også være den rigtige.(Rådet for Frivilligt Socialt 
Arbejde, 2006, 6) 
Er det så nødvendigt med etniske plejehjem? Til at undersøge dette vil jeg anvende Bourdieus 
teorier. Vil deres kapitaler og habitus med Bourdieus ord passe ind på det såkaldte danske 
plejehjemsfelt? Dette felt er måske for ufleksibelt, da der kan herske en fasttømret opfattelse af,(fra 
måske personalet af) hvordan dette felt skal se ud. 
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Kan man lave de eksisterende plejehjem mere fleksible eller lave deciderede etniske afdelinger på 
danske plejehjem for at få det til at rumme flere nationaliteter? Der er jo en række problemer, 
rapporter har peget på for nydanskere. Mad, den ekstra seng for en ægtefælle og sprogbarrierer er 
nogle af de udfordringer, jeg har nævnt. 
For vil de ældre kunne leve godt på rent danske plejehjem? Mange har jo som tidligere nævnt nogle 
kulturelle, økonomiske og sociale forudsætninger, der er væsentligt anderledes end de danske 
ligesindedes er.  
Nogle ældre etniske kan måske tilpasse sig helt fint til det danske plejehjem og andre kan måske 
blive ofre for fordomme. Eller nogle kan have nogle, men ikke alle ovennævnte problemer. Er der 
dermed en forståelse for den enkeltes behov og mulighed for at efterlevede denne på danske 
plejehjem? 
Jeg vil gerne lave kvalitative forskningsinterviews med to etniske beboere på Peder Lykke 
plejehjem og en ansat, der er nogle af de bedste til at vurdere, hvorvidt et sådan plejehjem er en god 
ide. Gennem denne case vil jeg forsøge at sige noget om, hvorvidt et mangfoldighedsplejehjem er 
en god ide. Jeg vil nemlig se på, hvad beboerne synes om Peder Lykke plejehjem, ift. hvad andre 
ældre med anden etnisk baggrund synes er vigtigt på et plejehjem. Det er bl.a. alle de aspekter, jeg 
har listet i problemfeltet, såsom den ekstra seng for ægtefællen. 
Alt dette leder mig frem til problemformuleringen:  
Hvordan har ældre med anden etnisk baggrund det på Peder Lykke? Og er det en gangbar ide med 
mangfoldighedsplejehjem? 
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Teori 
Bourdieu 
Felt 
Bourdieu forsøger med bl.a. feltbegrebet at komme uden om den i videnskaben falske modsætning 
mellem subjektivisme og objektivisme.(Bourdieu, 2007, 15) Et felt kan defineres som: ”…et 
afgrænset socialt domæne i samfundet, hvis objektive virkelighed, der ikke længere spørges til, fordi 
det er indoptaget i den kollektive selvforståelse.”(Ibid, 15) 
Et felt er et resultat af i mindre eller højere grad tilfældige sociale kategorier eller institutioner. Det 
har dermed en institutionaliseret historie. Felterne er med til at afgøre sociale positioner mellem 
folk og så at sige den symbolske kapital. Der er en vis dynamik i feltet, i og med der er en 
differentieret adgang til netop den symbolske kapital, som er en akkumulation af de værdier, der 
værdsættes højest på feltet. Det kan netop være social kapital i form af f.eks. netværk, økonomisk 
kapital i form af f.eks. penge eller kulturel kapital i form af f.eks. uddannelse.  Dynamikken 
kommer så i form af den evige kamp mellem positionerne på feltet, der går ud på at skaffe den på 
feltet rigtige kapital.(Ibid, 15) 
Kapital 
Bourdieu opererer med tre grundlæggende kapitalformer, nemlig den kulturelle, den sociale og den 
økonomiske. Derudover opererer han med den symbolske kapital, som vil blive beskrevet til sidst i 
afsnittet.  
Bourdieu har med kapitalbegrebet en dagsorden om at bryde med den vanlige opfattelse af kapital 
som nogle faktiske ressourcer, bl.a. penge, som Karl Marx F.eks. opererede med. Derimod mener 
Bourdieu, at kapital er både symbolske og materielle ressourcer, da f.eks. kultur også spiller en 
rolle.(Kaspersen, 2007, 72) 
Den økonomiske kapital kan siges at være bl.a. penge og materielle besiddelser. Pengene giver 
igennem forbruget af dem prestige og magt, da man kan købe goder i form af f.eks. dyre 
designmøbler. Disse goder kan som symboler være medvirkende til at give individet en ophøjet 
status.(Ihlen, 2009, 71) 
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Den kulturelle kapital er så at sige den opdragelse, man går igennem hele livet. Det er bl.a. i form af 
uddannelse og de eksamensgrader og titler, man kan opnå på sit uddannelsesfelt. Derfor bliver folk 
med en stor kulturel kapital også ofte omtalt som f.eks. intellektuelle. Den kulturelle kapital 
kommer til udtryk i den måde, vi gebærder os og orienterer os i hverdagen.(Ibid,  72) 
Desuden er der den tredje kapital, den sociale. Der har man, i den gruppe man nu tilhører, f.eks. at 
have været en del af et kostskolemiljø, en mængde ressourcer. Disse ressourcer kan bl.a. veksles til 
et job i fremtiden. Man kan nemlig have nogle forbindelser, der er gunstige til at kunne opnå netop 
et job.(Ibid, 73) 
Den symbolske kapital kan siges at være en form for kredit, der på bestemte felter(f.eks. 
uddannelser og institutioner) med gode omdømmer, oparbejdes. Denne kredit giver disse bestemte 
felter en fordel frem for andre områder, da den symbolske kapital ofte får folk til at søge hen til 
disse populære områder. Dette gør også, at der sker en vis form for fastlåshed, idet disse områder 
har en fordel frem for andre. Der skal imidlertid også være en gruppe mennesker, der forstår og 
opfatter disse områders værdi. Symbolsk kapital kommer med andre ord til at gå ud på, hvilke 
områder, der anerkendes.(Bourdieu, 2007,188) 
Habitus 
Habitus kan siges at være en internaliseret historie i individet, der kommer til udtryk i den måde, 
hvorpå vi som individer handler i praksis. Samfundet kan siges at være installeret i personen, i og 
med bl.a. familien og det større fællesskab reagerer på ens dispositioner. Denne reaktion bliver på 
den måde en del af ens historie. En person er dog ikke blot noget i kraft af sin plads i samfundet. 
Man er i høj grad med til at skabe ens egen historie ved selvstændig tænkning og handlen. Dermed 
er det objektive og det subjektive ikke bare det samme, men derimod to sider af samme sag. Man 
tilsidesætter netop denne selvstændige handlen, hvis habitus kun objektiviseres som forklaring. Det 
er dermed hele den side af sagen, der går ud på ikke bare at lade sig sætte i boks af det givne, men 
derimod ændre og udfordre den objektive orden. Bourdieu siger dog, at mange mennesker gennem 
livet har en tilbøjelighed til at blive i de grupper, som har en habitus, der ligner ens egen.(Ibid, 14-
15) 
Habitus kan ydermere siges at være alle de kapitaler, en person indeholder. Den kan dermed være 
med til at bestemme vores dispositioner og opfattelser, idet den kan komme til udtryk via f.eks. 
smag og værdier. Som et helt konkret eksempel kan den kulturelle kapitale tage sig ud som 
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uddannelsesmæssige successer, hvilket igen kan være med til at påvirke måder, hvorpå man 
tænker.(Kaspersen, 2007, 73) 
Doxa og underbegreberne 
Doxa kan siges at være en accept af spillets grundlag(Ibid, 110). Doxa er det umiddelbare 
tilslutningsforhold mellem habitus og felt. Den er den stiltiende erfaren af verdens selvfølgelighed. 
Den indsluses i en i de tidligste indlæringer og bliver dermed en naturlig del af en og måden, hvorpå 
man handler senere i livet. Heterodoksi og ortodoksi er herunder dem der hhv. forsvarer/accepterer 
og udfordrer feltets sandhed, nemlig doxaen.(Bourdieu, 2007, 113-114) 
Symbolsk vold 
Symbolsk vold kan komme på baggrund af feltets forandrede kapitalkonfiguration. Dette gør også, 
at de valg, individet foretager med sin habitus i baghånden, ændres. Symbolsk vold er dermed en 
næsten magisk måde at opnå magt på uden at bruge tvang, nemlig gennem det ”stille”. Når man får 
folk til at anerkende den symbolske vold, kan man få dem til at tilslutte sig denne dominerende 
ideologi. Det er ofte dominerende grupper, der gør dette over for f.eks. svagere grupper.(Fehler, 
2013) 
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Metode 
Interview 
Til at beskrive interviewprocessen har jeg valgt at tage udgangspunkt i Steinar Kvales syv faser, der 
netop følger udviklingen fra den oprindelige ide til resultatet. Jeg har valgt at beskrive de tre faser; 
tematiseringen, designet og interviewet, da de har mest relevans for mit projekt. 
Tematiseringen 
Tematiseringen er essentiel for resten af faserne, i og med den lægger grobunden for disse. Det gør 
den, så man bedre kan opnå et indblik i de interviewedes livsverden ved at skabe en tidlig teoretisk 
forståelse. Tematiseringen skal ydermere være med til at finde ind til kerne af, hvorfor man 
foretager interviewet, med andre ord formålet. Den er dermed styrende for bl.a. hvilke spørgsmål, 
der bliver stillet og i hvilke aspekter af ens overemne, disse spørgsmål specifikt bliver stillet 
mod.(Kvale, 1997, 102) 
Jeg vil gerne have et indblik i respondenternes(i form af en ansat og to beboere) livsverden, og hvad 
de generelt synes om plejehjemsverdenen. Hvad de synes om plejehjemsfeltet relaterer sig en del til 
Bourdieus teori, da man kan se på, om der er nogle dårlige strukturer(doxa), der med symbolsk vold 
måske bliver fastholdt på plejehjemsfeltet. Mere følger herom i en kommentar til min spørgeguide i 
et senere afsnit.  
Jeg vil ydermere gerne undersøge vha. Bourdieu og kvantitativ statistik, om dem etniske 
sammensætning i København og udbredelsen af brug af plejehjem blandt etniske ældre. Desuden vil 
jeg anvende statistik, der fortæller om de ældre etniskes forhold til det danske system og herunder, 
hvor mange, der modtager bidrag fra det danske system. Sidst vil jeg med statistik se på, hvor 
mange etniske ældre, der bor i plejebolig og får hjemmepleje. Alt dette skal være med til at 
diskutere netop bl.a., om de er trygge ved det danske system og muligheden for i fremtiden at få 
etniske ældre på plejehjem. Sidst skal statistikken anvendes til at se på, om der bl.a. er nok etniske 
ældre, der får hjemmepleje, til at man gennem hjemmeplejen kan fortælle dem om det positive ved 
mangfoldighedsplejehjemmet. Med statistikken i baghånden vil jeg desuden undersøge, om behovet 
for etniske plejehjem er der, eller om de eksisterende plejehjem kan laves mere fleksible? Jeg vil 
gerne interviewe en ansat og to beboere, da de har et godt indblik i plejehjemsverdenen, idet de 
oplever denne på første hånd. Det er også derfor, jeg bl.a. har fravalgt politikere, da de har en vis 
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distance til feltet. Desuden må jeg sande, at jeg som enkeltperson ikke har tiden til også at komme 
rundt om politikerne. Bourdieus teorier om habitus, kapital, felt, doxa og symbolsk vold vil blive 
anvendt i denne sammenhæng til at finde ud af, hvordan beboernes kapitaler passer og måske ikke 
passer ind på et dansk plejehjem.  
For ydermere at få en forståelse af det emne, der udforskes, er det vigtigt, man også har været i det 
pågældende miljø, man interviewer indenfor, da man dermed har lært om tonen, hverdagsrutinerne, 
magtstrukturerne osv. Dette er med til at give en føling med, hvor de relevante spørgsmål, set ud fra 
de interviewedes synspunkter, skal stilles.(Ibid, 103) Dette gjorde jeg ved bl.a. at deltage i åbent hus 
dagen, hvor alle interesserede kunne komme og spørge ind til, hvad de havde på hjertet. Dette skete 
bl.a. gennem rundvisning og foredrag. På netop rundvisningen guidet af de ansatte, fik jeg et indblik 
i både de ansattes tone, problemer mm. og ligeledes de etniske ældres. Derudover fik jeg også 
meget ud af foredragene fra de ansatte, der var med til at give mig et indblik i, hvordan de bl.a. ser 
problemstillingerne og løsningerne.  
Her er et lille uddrag af min oplevelse på åbent hus dagen på Peder Lykke plejehjem, der netop 
fortæller lidt om miljøet på stedet. 
Observationsrapport 
Jeg vil i det følgende lave en lille undersøgelse af feltets med Bourdieus ord doxa, i dette tilfælde så 
at sige feltet Peder Lykke plejehjems sandhed. Mere herom i teoriafsnittet. Jeg vil gennemgå mine 
oplevelser og refleksioner om åbent hus dagen, hvilket gerne skal give mig et bedre afsæt til at 
forstå feltet, så jeg bedre kan stille spørgsmål og analysere feltet. 
Jeg blev fra start af hilst varmt velkommen på stedet i form af at få præsenteret og uddybet hele 
programmet alene med en ansat foran plejehjemmet. Da jeg kom ind, så jeg, at hele stedet var 
pyntet op med bl.a. flag fra hele verden og fik at vide af en ansat, at jeg sagtens kunne blive vist 
rundt på stedet med alle de andre etniske grupper. Man følte sig velkommen med det samme. 
Rundvisninger med forskellige etniske grupper   
Jeg var dermed først rundt på rundvisninger med forskellige etniske grupper. Det vigtigste for 
rundviserne(de ansatte) var at fortælle, at de løbende tilpasser plejehjemmet til de folk, der kommer 
og netop tilpasser disse folks individuelle hensyn til værdigrundlaget på Peder Lykke plejehjem. 
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Værdigrundlaget er bl.a. er respekt for den enkelte beboers livsførelse, øjenkonkakt, åben 
kommunikation, berøring mm. 
De har overordnet set fået meget inspiration til deres mangfoldighedsplejehjem fra Holland og har 
bl.a. været på en rejse dertil. 
F.eks. er de med inspiration fra netop Holland ved at lave et interkulturelt rum, hvor mange etniske 
med forskellig baggrund bl.a. kan bede. Der er dog ikke en decideret kirke på stedet. De har 
ydermere mange forskellige klubber tilpasset forskellige etniske grupper, bl.a. en skræddersyet 
pakistansk mandeklub, som f.eks. kan bruge aktivitetscentret. Man er desuden velkommen til at gå i 
tørklæde. 
De omtalte, at de af særlige tilbud, har et aftenskoletilbud om dagen til ældre i alderen 60 plus, da 
mange ældre ikke gider om aftenen. Der er desuden udflugt til svømmehal en gang om ugen for en 
mindre pris. 
Sidst omtalte de alle faciliteterne på stedet, deriblandt et indkøbscenter, apotek, læge, tandlæge mm. 
De har desuden en have, man kan benytte. Kvinder med etnisk baggrund dyrker deres egen jord i 
denne såkaldte væksthave.  
Kernen af talerne af: Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, Bestyrelsesformand 
Susanne Borch og Centerchef Mette Olsen 
De lagde i talerne vægt på især mad, da de bl.a. har styr på, at man kan få en meget forskellig mad, 
der passer til det, man er vant til og kommer fra. Og de har styr små detaljer, som f.eks. ris til 
morgenmad. De lagde desuden alle meget vægt på i talerne, at det er danmarkshistoriens første 
plejehjem for nydanskere. Og at det er blevet udvalgt specielt af Københavns kommune blandt 
mange bud. Det er et treårigt projekt i første omgang, der skal bruges på at søsætte nye tanker, som 
gerne skal spredes andre steder. Det er desuden et forskningsprojekt, så de ved, at de får 
opmærksomhed. Dette skulle også gerne give dem en positiv omtale i medierne, der ellers generelt 
er lidt efter plejehjemsfeltet. Og det kan så igen forhåbentlig føre til, at den positive omtale bliver 
spredt i de ældre etniskes miljøer. Sidst nævnte de, at de gerne vil ændre den opfattelse af, at mange 
etniske ældre tror, at et plejehjem er en slags hospital. 
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Opsummering af dagen 
Der var en rigtig god stemning på stedet. De ansatte og beboerne var meget åbne og klar til at svare 
på spørgsmål. De gav et indtryk af,(specielt de ansatte) at de var meget glade, hjertevarme og klar 
til at hjælpe.   
Dagen igennem var der mange forskellige kulturelle indslag, bl.a. russisk dansk og en optræden af 
bandet Outlandish. De er netop nogle lokale musikere og skulle vise, at plejehjemmet har meget 
nær kontakt og samarbejde med deres lokalområde. Der var derudover en buffet med meget 
forskellig etnisk mad dagen igennem. Og der lå desuden brochurer om plejehjemmet på mange 
forskellige sprog. Sidst med ikke mindst var mange rum indrettet efter forskellige kulturers 
traditioner.  
Her er programmet for dagen, jeg skrev ned fra en af de sedler, der var ophængt på hjemmet: 
11:15 Velkomst ved bestyrelsesformand Susanne Borch (cafeen) 
11:30 Buffet (cafeen) 
11:30 Russisk dansegruppe ”Kalinka” (Aktivitetscenter) 
11:30 Tyrkisk hjørne og kager fra hele verden (Værestedet) 
11:45 Rundvisninger 
12:00 Tapas og te-hjørne og mavedans (Daghøjskolen) 
13:00 Tale ved sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (cafeen) 
13:30 Outlandish (cafeen) 
14:00 ”Københavns indvandrerhistorie” ved Jens Stokholm (Aktivitetscenter) 
15:00 Børnekor fra fritidshjemmet ”OH Bærentzens” (Daghøjskole) 
15:15 Børne Gospelkor (Værestedet) 
15:30 ”Martha’s Darlings” synger evergreens (cafeen) 
Temaer hele dagen på plejeafdelingerne 
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1. sal: Filippinsk hjørne og tysk hjørne og dansk hjørne, 2. sal: Afrikansk hjørne og buddhistisk 
hjørne og italiensk hjørne 
Design  
Designet er meget vigtigt at overveje, da en beslutning i denne fase kan påvirke de næste faser. 
Derfor er det vigtigt allerede her at være klar over den røde tråd i faserne, hvilket også gør det 
nemmere at gå frem og tilbage mellem faserne senere. Dette kan gøres, hvis man f.eks. har behov 
for at ændre noget. Designet er nemlig selve forberedelsesprocessen før interviewet, der gerne skal 
ende ud i en spørgeguide.(Kvale og Brinkmann, 2009, 129-130) 
En god måde at starte designfasen er grundigt at overveje, om interview nu også er den bedste 
metode at gribe projektet an på ift. specielt tema og formål. I disse overvejelser kan man bl.a. 
komme frem til, at man måske skal kombinere interview med en anden metode, f.eks. den 
kvantitative.(Kvale, 1997, 110) 
Man skal derfor i denne fase bl.a. overveje, hvor mange interviewpersoner ens undersøgelse skal 
omfatte. Balancen er nemlig vigtig, da man med for få personer ikke kan lave statistiske 
generaliseringer, og da man med for mange ikke kan lave dybdegående fortolkninger af 
interviewene. Dette er ydermere en vigtig faktor at afklare, da det har en tæt forbindelse til ens 
planlægning i form af det formål, man gerne vil have opfyldt og den tid, man har til rådighed. I 
forhold til netop den tid, man har til rådighed, skal man også sørge for bl.a. at spørge om lov til at 
bruge citater.(Ibid, 108) 
Mit design 
Det er en ansat og to beboere med anden etnisk baggrund, jeg gerne ville interviewe, så jeg netop 
kunne komme i dybden med de få interviews. Designet er lavet med det formål, at spørge dem ind 
til plejehjemsverdenen. Det kunne imidlertid kun lade sig gøre at snakke med en beboer med anden 
etnisk baggrund, da hun var den eneste, der ville deltage. Derfor fik jeg i stedet fat i en dansk 
beboer, Hanne, der også kunne bidrage med at fortælle, hvorledes hendes syn på de nye tiltag på 
Peder Lykke er. Derudover kunne hun også give et indblik i, hvorledes hun generelt har det på 
plejehjemmet. Dette kan også give et indblik i, hvordan mange andre danske og etniske ældre vil 
have det på Peder lykke. Det er nemlig, som den ansatte Nicki siger, ikke så anderledes de arbejder, 
om det er med etniske eller danske beboere. Jeg ville dog gerne have interviewet en dansker, der 
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boede på en gang med andre etniske ældre, men igen var det kun Hanne, der ville deltage. Hvis jeg 
havde fået en dansker, der boede på gang med andre etniske ældre, ville jeg nemlig i højere grad 
have kunne fortælle noget om, hvorledes netop fællesskabet mellem danskerne og de etniske ældre 
fungerer. Begge beboere havde dog i den grad stadig forstanden i orden, hvilket var meget positivt. 
De snakkede løs og var i det hele taget friske og åbne på at svare på spørgsmål. Ift. den ansatte var 
det et fint interview på mange måder. Jeg fik en god viden om mange aspekter på plejehjemmet, 
derunder de tiltag,(f.eks. det interkulturelle rum) de arbejder på. Det ville dog, hvis tiden havde 
været til det, have været en god ide også at snakke med en centerleder f.eks. Hun kunne nemlig 
mere præcist have fortalt om deres rammer i stedet for et meget kvalificeret gæt, som den ansatte 
frembragte. Hun kunne måske også have sat plejehjemmet mere i perspektiv til andre plejehjem på 
det danske felt ift., hvordan de f.eks. ikke er så disciplinære her. Der kunne hun nok have fortalt, om 
de også er det andre steder. Og måske kunne hun også have givet et indblik i, hvorledes 
tryghedsreformen spiller ind på Peder Lykke hjemmet og på andre plejehjem generelt.  
Interview 
Det er vigtigt at starte selve interviewet med at give respondenterne et klart indblik i, hvem man er. 
Desuden er det vigtigt, at man selv er klar over, hvad man ønsker at få et vide, før man går ind i 
interviewet. Sidst er det vigtigt at starte med at skabe en god kontakt ved at lytte opmærksomt og 
vise interesse for, hvad der bliver sagt.(Kvale, 1997, 132) 
Dernæst kommer selve spørgsmålene, som er helt essentielle for et godt interview. Det er vigtigt, at 
spørgsmålene ikke er for åbne eller lukkede, idet min interviewform er semistruktureret. Det er 
essentielt, at der er et naturligt flow i interviewet, og at man dermed ikke bare slavisk følger 
spørgeguiden. Man skal derimod være i stand til at gribe svar undervejs og stille uddybende 
spørgsmål til vigtige aspekter ift. projektets formål. Dermed skal man heller ikke afbryde 
respondenten på upassende tidspunkter med spørgsmål, der kun stilles, fordi de på forhånd er blevet 
skrevet ned.(Kvale og Brinkmann, 2009, 155) 
Jeg skal også være opmærksom på ikke at stille spørgsmål med for akademiske og teoretiske 
udtryk, da det kan hæve samtalen op på et niveau, respondenterne ikke magter. Jeg vil heller ikke 
påvirke respondenterne til at svare det, jeg gerne selv vil høre med min teori i baghånden, men 
derimod sørge for, at de selv tager stilling til mine emner. Dermed ikke sagt, at de ikke skal 
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forholde sig til de teoretiske udtryk, det er bare vigtigt, at det sker via, at jeg naturligt gennem mine 
spørgsmål sporer dem ind på mine emner.(Ibid, 155) 
Jeg skal desuden være opmærksom på, at jeg i selve interviewet tager hensyn til, at der kan være 
nogle senile og aldersmæssige ting, jeg skal tænke over. Man skal have in mente, at de ældre i 
gennemsnit lever omkring 30 måneder på plejehjem, og at de fleste(omkring en femtedel) først 
kommer på plejehjem, når de er 81-85 år.(Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i 
plejebolig og plejehjem, 2012, 18-19) Derfor kan det meget vel være, at de kommer med nogle 
sygdomme og lidelser, når de først ankommer til plejehjemmet, som jo kan blive forværret 
undervejs på deres tid på plejehjemmet. Sidst skal jeg også overveje, at de ældre også gerne vil have 
noget ud af interviewet, og derfor skal jeg være klar til at fortælle om mig selv, mit projekt, og hvad 
det gerne skal føre til i en mere dybdegående grad.  
Med de aspekter in mente kan man også forsøge at spørge ind til noget konkret og situationelt, så de 
ældre nemmere kan forholde sig til det. Det kan være situationelt i forhold til, hvad de fik 
præsenteret af tiltag i en speciel sammenhæng, f.eks. åbent hus dagen. Og det kan være noget 
konkret ift. til nogle konkrete tiltag, de ansatte bl.a. har fortalt om.  
De ovennævnte aspekter virkede godt i interviewene ift. netop det situationelle. Når jeg gav de to 
beboere nogle situationer, de kunne forholde sig til, svarede de bedre. F.eks. ift. et tiltag som det 
interkulturelle rum, som de begge havde en klar holdning til. Jeg var også heldig, at de begge var 
ved deres fulde fem og bare snakkede løs og var meget åbne over for at svare på mange forskellige 
spørgsmål. Jeg tror også den åbenhed og lyst til at snakke løs bl.a. kommer af, at jeg tog mig god tid 
inden interviewets til at fortælle om mig selv og mit projekt, så de også fik noget ud af mødet med 
mig på den vis. Desuden stormede jeg heller ikke ud af døren bagefter, men fik derimod en snak om 
nogle andre aspekter med dem.  
Hvis man havde interviewet etniske beboere med et ikke så godt dansk skulle man måske have haft 
en tolk. Dette var jeg imidlertid glad for at undgå, da det at man kan sidde og snakke face to face og 
direkte uden en tredje mand at skulle igennem, var meget positivt. Maria, den Filippinske beboer, 
var dog i starten en smule svær at forstå. Men langsomt løsnede hun og hende sprog op. Og i de 
situationer, hvor jeg ikke helt fik fat i, hvad hun mente, spurgte jeg bare igen eller på en anden 
måde. Desuden opdager man ved gennemlytning af interviewet flere aspekter i det hun siger, da det 
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godt kunne gå lidt stærkt i interviewet. Og da jeg jo er en mand, skal jeg selv have styr på at tage 
noter og samtidig have overblikket over spørgsmålene.  
Sidst skal det siges, at jeg synes det var en fornuftig måde at gøre det på ved først at interviewe den 
ansatte og derefter beboerne. Dermed fik jeg nemlig så meget viden om plejehjemmet, at jeg kunne 
spørge mine beboere ind til forskellige aspekter af dette, f.eks. væksthaven. Og derigennem kunne 
jeg også stille det, den ansatte sagde om forholdene på plejehjemmet, f.eks. den meget frihed til de 
pårørende, op mod det, beboerne sagde.  
En kommentar til min spørgeguide 
Ift. spørgsmålene til den ansatte, spørger jeg først ind til deres egen baggrund for at få en ide af, 
hvem hun er. Derefter stiller jeg nogle indledende spørgsmål, der går ud på at finde ud af, hvad 
mangfoldighedsplejehjemmet indebærer. Så kommer det mere teoretiske aspekt, idet jeg stiller 
spørgsmål til, hvad de ansatte bl.a. skal medtænke i deres plejehjem ift. de etniske ældres kapitaler. 
Derefter sætter jeg spørgsmålstegn ved, om de rammer de arbejder indenfor fra ovenstående 
sider,(f.eks. deres ressourcer uddelt af politikerne) er gode nok. Dette gør jeg for bl.a. at få et 
indblik i projektets muligheder for at realisere grundideen. Dernæst kommer spørgsmål fra de 
rapporter, jeg bl.a. har anvendt i problemfeltet. Dette gør jeg for at få sat projektet i relation til det, 
de ældre etniske siger, de lægger vægt på i et plejehjem. Så kommer der spørgsmål om åbent hus 
dagen, da jeg havde nogle aspekter, jeg gerne ville spørge ind til fra denne dag. Sidst spørger jeg 
ind til, om de har afsluttende kommentarer.(se bilag 1 for min spørgeguide) 
Ift. spørgsmålene til beboerne spørger jeg først ind til deres baggrund for at finde ud af, hvem de er. 
Dernæst stiller jeg nogle overordnede spørgsmål om, hvorfor de f.eks. har valgt dette plejehjem. 
Derefter kredser spørgsmålene om,(gennem mange eksempler, såsom det interkulturelle rum) om de 
passer ind på plejehjemmet. Anden del går ud på at spørge om, hvorledes balancen mellem 
danskerne og de etniske ældre er på plejehjemmet. Og sidst spurgte jeg uden på forhånd at have 
planlagt det ind til, hvorledes de, nu hvor det ikke helt er et så omfattende et 
mangfoldighedsplejehjem endnu, så det, der kunne komme til at være fremtiden, til åbent hus 
dagen, hvor mange etniske ældre var på besøg. Sidst spurgte jeg ind til, om de slev havde yderligere 
kommentarer til, hvordan de generelt har det på plejehjemmet.  
Slutteligt vil jeg lige nævne, at jeg ikke transskriberer, da det er for tidskrævende for en 
enkeltperson.  
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Mine forforståelser 
Jeg arbejder med forforståelser i Gandamersk hermeneutisk forstand for at vise, at jeg som forsker 
tager disse med ind i projektet, hvorfor de også påvirker selve projektet.(Højbjerg, 2009, 320) 
Der er en for streng disciplinering(sengetider mm.) på plejehjem, der ikke tager hensyn til den 
enkelte. Desuden er der nogle fastgroede teknikker, såsom erindringsmetoder, der heller ikke tager 
hensyn til forskellige ældres(etniske) baggrund. Derfor er et sådan tiltag som 
mangfoldighedsplejehjem en god ide. Her skal man netop kunne tage udgangspunkt i den enkelte 
ift. at tilgodese deres kultur. Dette kan man f.eks. gøre ved at lade dem fortsætte med at mødes med 
de ældre mænd på ”torvet”, hvis det er det, de har været vant til og har brug for. Derfor tror jeg, at 
det er nødvendigt med sådanne plejehjem. Der bliver nemlig bare flere etniske ældre i fremtiden, 
der har behov for plejehjem og har behov for, at deres kultur på stedet er i højædet ift. mad, 
religiøse hensyn mm.  
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Videnskabsteori og case 
Generelt arbejder jeg med en filosofisk hermeneutisk tilgang, som også går fint i spænd med brugen 
af case-metoden. Den filosofiske hermeneutiks kernebegreber og koblingen af disse til case-
metoden vil derfor blive forklaret i det følgende. 
Overodnet set er formålet med case-studier at indsamle viden fra nogle bestemte institutioner og 
personer, der skal være med til at give en viden om nogle mere generelle tendenser. I case studier 
anvendes interviews også ofte som en metode ud af flere, da casestudiet ofte blander 
metoderne.(Kvale, 1997, 105) Case metoden er derfor også blevet kritiseret for ikke at kunne føre 
til generel viden, da der kun er få interviews og empiri, man ikke kan bruge til at generalisere 
med.(Rendtorf, 2009, 250) 
Det er netop en bestemt institution, mit projekt omhandler, hvorfor de ansatte og beboerne på 
denne, er mit interesseområde. Derudover vil jeg i min diskussion og analyse blande de kvalitative 
med de kvantitative metoder.  
Desuden er det jo casen, jeg gerne vil bruge til at fremhæve nogle mere geerelle tendenser om 
plejehjemsområdet. Om de nye metoder, bl.a. de erindringsteknikker, der anvendes på Peder Lykke, 
er vejen frem? Om de nye mangfoldighedsplejehjem, med fokus på den enkeltes behov og ikke så 
generel streng disciplin ift. f.eks. tider at vågne på, er en god ide? Om de f.eks. kan tage i 
betragtning, at f.eks. en etnisk mand har været vant til at mødes med vennerne i parken og har skabt 
et sammenhold der. Kan de dermed bibeholde dette for ham så vigtige aspekt? Eller om de danske 
plejehjem bare kan bruge nogle af de metoder, Peder Lykke gør, til at udbygge de danske plejehjem 
lidt og lave dem mere fleksible, så alle, også etniske ældre, kan trives der. Man kan f.eks. lave 
etnisk afdelinger på danske plejehjem. Så grundformålet er at finde ud af, om der rent faktisk er 
brug for etniske plejehjem? 
Forskeren kan siges at være i den hermeneutiske cirkel ift. sin case. Den hermeneutiske cirkel skal 
forstås som stedet, hvori man bringer sine forforståelser med ind i, for at nuancere disse. Man kan 
dog aldrig opnå den fulde sandhed i cirklen, da denne sandhed altid vil blive viderefortolket af 
andre mennesker. Med cirklen menes der ydermere, at man ikke bare går i ring, men derimod sætter 
erkendelsen, man får ud af den enkelte case, i spil ift. cirklens elementer, såsom enkeltsagen, 
samfundet mm. Man er dermed i denne cirkel mellem subjekt og objekt selv som forsker med til at 
generere viden. Det handler det først om forståelse af sociale fænomener og derefter om 
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forklaringen af disse.(Ibid, 249) Og det handler så for forskeren om at finde frem til casens 
idealtypiske strukturer, som kan anvendes til at sige noget generelt om de grundlæggende måder, 
hvorpå individets sociale liv bliver organiseret i f.eks. organisationer. Man kan derfor godt sige 
noget generelt med få interviews og udvalgt kvantitativ empiri, i det man så at sige indlever sig i 
casens meningshorisont. Det vil sige, at man netop i arbejdet med casen går ind og bl.a. spørger ind 
til generelle tendenser ift. resten af samfundet.(Ibid, 251) 
Det gør jeg f.eks. ved at være opmærksom på, at jeg til mine respondenter stiller nogle spørgsmål, 
der ikke kun har med deres lille afgrænsede felt at gøre, men med hele plejehjemsfeltet i Danmark. 
Dermed trækker jeg på den viden, jeg har opnået ved at læse rapporter om plejehjemsfeltet og 
etniske ældres interesseområder ift. plejehjemsfeltet. Der kan f.eks. være tale om en rapport 
Frivillighedsrådet, jeg tidligere har fortalt om i problemfeltet. Denne fortæller, at etniske ældre 
gerne vil have etniske ansatte på et plejehjem. Dette kan jeg så stille spørgsmål til i mine interviews. 
Jeg kan også spørge ind til, om de er ligeså disciplinerende ift. sengetider mm. Eller formår de, som 
de selv siger, at tilpasse f.eks. sengetider til den enkeltes persons behov og kultur. Kommer de f.eks. 
med nytænkning i plejehjemsfeltet ift. f.eks. erindringsteknikker, der mange steder udøves ens 
uagtet beboernes baggrund. 
Bourdieu og videnskabsteori 
Bourdieus egen videnskabsteori lægger relativt tæt op af min egen filosofiske hermeneutiske 
tilgang, i og med han pointerer, at teori og empiri møder og smelter sammen og ikke har en så 
stringent opdeling. Han lægger samtidig stor vægt på, at empirien er helt essentiel for at kunne 
producere viden.(Fehler, 2013)  
Bourdieu arbejder desuden også med et begreb, han kalder objektivering, som er at være 
opmærksom på, at forskerens ureflekterede syn ikke overføres direkte til 
undersøgelsesgenstanden.(Ibid, 2013) Dette læner sig tæt op af forforståelser og det at være klar 
over, horisontsammensmeltningen, der gerne skulle ske. Alt i alt er Bourdieus metode også måden, 
hvorpå jeg ønsker at veksle mellem empiri og teori, som den hermeneutiske cirkel i sin kerne går ud 
på.  
Bourdieu lægger på den ene side vægt på f.eks. habitus mulighed for at forandre sig gennem livet, 
men på den anden side påpeger han dens ofte fastslåshed, da mange tit ikke rykker sig så meget 
gennem livet fra, hvor de startede. Samlet set ser han sociale felter som nogle sociale strukturer, der 
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både er socialt konstruerede og har en objektiv eksistens. Dermed placerer han sig i det han kalder 
konstruktivistisk strukturalisme.(Rasborg, 2009, 373) Dette kan være interessant at undersøge ift. 
f.eks., om de ældres etniskes habitus har flyttet sig gennem deres levetid i Danmark, eller om de 
netop har bibeholdt mange af deres kulturelle traditioner? Hvis de netop har bibeholdt deres 
kulturelle traditioner kan det i nogles tilfælde gøre, at de lige præcis har behov for et 
mangfoldighedsplejehjem, der tager udgangspunkt i, hvem de er. 
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Analyse  
Analysen vil have som omdrejningspunkt at finde ud af, hvorledes en dansk og en filippinsk beboer, 
samt en ansat beskriver de positive og negative sider ved Peder lykke. Dette sættes op imod 
Bourdieus begreber. Første del af analysen er en blanding af den ansatte og de to beboere og anden 
del er kun den ansatte, da det handler om rammerne for plejehjemmet, om hvilke barrierer, der er 
for, at folk med anden etnisk baggrund kan komme på plejehjem, det danske plejehjemsfelts 
sandhed og sidst et afsnit om andre aspekter. Samlet set handler anden del altså om, om det er 
fornuftigt at lave mangfoldighedsplejehjem i fremtiden.  
Kapitaltilpasning på Peder Lykke? – 1 analysedel 
Overordnede værdier 
Først vil jeg se på, hvordan Peder Lykke tilpasser deres værdier til beboere med en anden etnisk 
baggrund? 
Peder Lykkes overordnede værdier er: ”Vi går meget ind for rummelighed. Lige meget hvem og 
hvad.”(Nicki, 02:30) De skal altså kunne rumme alle mennesker. Ydermere siger hun: ”Vi ser 
mennesket først og ikke deres baggrund.”(Nicki, 04:30) Det er derfor deres overordnede mål at tage 
fat om det enkelte menneske. Sidst siger hun: ”Arbejde hele tiden, som vi har gjort, om den 
enkelte.”(Nicki, 05:20) Der er dermed ikke ifølge hende det store nye i at arbejde med et 
mangfoldighedsplejehjem. 
Pårørende med i processen 
Og så er der hele aspektet omkring, hvorledes Peder Lykke tager hensyn til de pårørende, som for 
mange med anden etnisk baggrund er vigtige at holde kontakten med, da familien er meget central 
for mange. Der er dermed tale om det, Bourdieu kalder den sociale kapital, nemlig at bevare de 
fælleskaber, folk med anden etnisk baggrund har været en del af hele deres liv.  
”Vi har masser af pårørende, der hjælper meget til.”(Nicki, 13:20) Det gør de, fortæller Nicki lige 
efter, i form af, at de kan gøre de ansatte opmærksom på, hvordan beboerne skal behandles i forhold 
til deres baggrund. Et element, der også er vigtigt er: ”Mht. erindring er det vigtigt at få deres 
familie med.”(Nicki, 15:15) Dermed skal de pårørende være med til at fortælle, hvor beboerne 
præcist kommer fra, deres livshistorie mm. Det er jo umuligt for de ansatte at vide så meget om den 
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enkeltes liv. Og det, at de kan få at vide, hvor de præcist kommer fra og traditionerne det 
pågældende sted, kan netop gøre meget ift. erindringsteknikker. Man kan dermed få at vide, hvilken 
musik man f.eks. kan spille for at vække gode minder.  
Generelt skal Peder Lykke: ”Vi skal jo være deres forlængede arm ift. det liv, de har levet.”(Nicki, 
14:10) Der er det nemlig specielt vigtigt for etniske med en anden baggrund at kunne bevare f.eks. 
forholdet til familien: ”Det er et meget åbent hus. Man kan komme døgnet rundt.”(Nicki, 22:00) Og 
i forlængelse af det siger hun, at de f.eks. har haft pårørende, der har boet der en uge, hvis det har 
været nødvendigt. Og ift. bekymringer, mange folk med anden etnisk baggrund har med f.eks. den 
ekstra seng til ægtefællen, er der heller ingen problemer.  
Maria fra Filippinerne oplever den frihed, Nicki siger, der er, ift. de pårørende. Hun kan dermed 
opretholde den sociale kapital, hun altid har haft med familien. Hun har søstre mm., der besøger 
hende på plejehjemmet.(Maria, 04:00) Og da familien netop er meget vigtig for hende og det at 
hjælpe familien, er det essentielt, at de kan komme og gå, som det passer dem.(Maria, 05:00) I det 
hele taget mener Maria, at der en stor frihed for hende og de pårørende på plejehjemmet. Der er 
dermed ikke tale om disciplin. Og når hun har været i hendes højt elskede Kvickly i mange timer er 
der ingen, der strengt siger, hvor hun nu er blevet af. (Maria 13:15) Og der er også frihed til, at hun, 
som hun ofte gør, rejser tilbage til Filippinerne og netop besøger sine pårørende: ”Jeg har lige været 
der i tre måneder”.(Maria, 23:00) Det gør det også nemmere for hende at rejse tilbage, da hun 
stadig er Filippinsk statsborger. 
For danske Hanne er det dog også et vigtigt aspekt, at de på Peder Lykke faktisk efterlever det, de 
siger om pårørende: ”Jamen, det er det da bestemt.”(Hanne, 25:00) Dette siger hun til spørgsmålet 
om, at det er rart, at de pårørende bliver behandlet godt på plejehjemmet. Og da hun efterfølgende 
siger, at hun har meget kontakt med sine pårørende stadig, betyder det rigtig meget for hende, at de 
bare kan komme og gå når de vil. Dermed er der i det hele taget en stor frihed omkring de 
pårørendes kommen og gåen.  
Aspekter, der omhandler folk med anden etnisk baggrund 
Så tager plejehjemmet også hensyn til andre aspekter såsom religion: ”Der er sat en gruppe op til at 
indrette rummet.”(Nicki, 24:20) Her taler Nicki om det interkulturelle rum, hvor der f.eks. bliver sat 
skabe op til lejligheder, man kan anvende rummet til, f.eks. diverse arrangementer. Man kan også 
bede der, hvorfor det er naturligt at opbevare bedetæpper. De skal ift. rummet finde ud af: ”Hvad 
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har de brug for undervejs.”(Nicki, 25:00) Og dermed tager de det, som med så mange andre 
aspekter, som det kommer, og indretter rummet ift. beboernes behov. Da der kan komme mange 
beboere fra mange forskellige steder, er det dermed en proces i evig forandring. 
Et andet aspekt, Peder Lykke fokuserer på, er mænd: ”Hvis man prøver at samle mænd. Der er 
udpræget kvinder.”(Nicki, 27:00) Og så vil de, som Nicki siger, spørge mændene, hvad de har lyst 
til og så tage udgangspunkt i dette. Generelt er mænd nemlig heller ikke så gode til selv at tage 
initiativ, og hvis man så heller ikke er så mange på hjemmet, kan det besværliggøre at skabe et 
fællesskab for dem. 
Maria siger, at hun synes alle disse aspekter rettet mod folk med anden etnisk baggrund er en god 
ide, og at de i det hele taget tilgodeser hendes habitus.(Maira, 18:30) Hun siger også, at det er godt 
med landkort, der hænger rundt omkring, at der er folk med forskellig baggrund på gangene osv. Og 
specielt det interkulturelle rum er hun glad for: ”Jeg synes det er en god ide.”(Maria, 11:00) Og hun 
siger, at hun tror, at mange med anden etnisk baggrund vil anvende det. Men der er dog ikke nogen 
særlige religiøse hensyn, der skal tages over for Maria, og hun vil derfor heller ikke umiddelbart 
bruge rummet: ”Nej, for her i Danmark blev jeg Jehovas Vidner.”(11:30) Det gjorde hun, fordi hun 
havde hørt om det fra sin oldemor. Tilbage i Filippinerne var hun dog katolsk: ”Men nu pga. min 
krop kan jeg ikke komme.”(13:00) Og det siger hun da også er en smule trist. Maria synes også, at 
det er dejligt, at haven bl.a. laves om.(25:00) Og i det hele taget kan hun godt lide omgivelserne og 
siger, at hun specielt kan lide: ”En dejlig bondegård.”(Maria, 06:50) Der kan hun nemlig komme 
ned og se dyr tæt på plejehjemmet, som hun er vild med. Hun kan også godt lide den danske mad, 
så der skal der heller ikke tages hensyn til hende. Disse aspekter kommer jeg mere ind på senere. 
Og i det hele taget synes hun, der er en dejlig stemning på hjemmet. Den så hun også til udtryk på 
åbent hus-dagen, hvor hun synes stemningen var god, og at specielt talerne var gode og udtrykte: 
”Alle er velkommen.”((Maria, 29:30) Hun er dermed generelt glad for de nye tiltag og stemningen 
generelt. Og hun har det generelt fint med folk fra andre nationaliteter. Hun siger dog, at 
muslimerne er lidt for sig selv, bl.a. pga. deres mad og religion.(Maria, 29:00) 
Om alle disse tiltag rettet folk med anden etnisk baggrund, siger Hanne: ”Jeg synes, det er 
fint”.(Hanne, 14:45) Og hun nævner herefter, at hun især synes det interkulturelle rum, er en god 
ide. Hun synes endvidere, da de i forvejen har haft meget personale fra andre steder i verden, at 
beboerne allerede har været sammen med folk med anden etnisk baggrund og har trivedes med dem. 
Hun siger også, at beboerne i den forbindelse har fået brugt deres sprogkundskaber.  Ydermere 
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fortæller Hanne, at Peder Lykke også har gjort en del for at forberede beboerne på folk med anden 
etnisk baggrunds habitus, f.eks.: ”Vi skulle sidde og plotte ind, hvilke helligdage havde jøder og 
andre.”(Hanne, 29:30) Hun har dog den kritik ift. dette projekt, at der aldrig blev fulgt op på det. 
Og hun mener, at kommunikationen generelt er et problem på Peder Lykke. De havde bl.a. på et 
tidspunkt også sendt en indbydelse ud til nogle beboere på plejehjemmet om en ny arbejdsgruppe, 
der skulle hjælpe folk med anden etnisk baggrund til at blive vel modtaget på Peder lykke, men den 
nåede aldrig frem til Hanne.(Hanne, 31:00) Og der sagde de ansatte til hende: ”Det er ikke alle, der 
kan forstå det”.(Hanne, 31:30) Men da Hanne er ved dine fulde fem, følte hun sig her puttet i en 
gruppe med andre plejehjemmet, der har problemer mentalt, og det var ikke særlig rart for hende. 
Men det lyder på Hanne som om det bare var en ansat, der sagde dette for at sige, at det ikke var 
kommunikationen, den var galt med. Hanne forstod nemlig på de ansatte, at hun skulle have haft en 
indbydelse.  
De ansattes gradvise læring og hjælper den beboerne? 
Så skal de ansatte også tage hensyn til deres med Bourdieus ord kulturelle kapital ift. uddannelse 
f.eks.  
”Der er nogle ting, hvor vi skal have kig på.”(Nicki, 30:30) De ansatte skal ifølge Nicki bl.a. lære 
om nye sygdomme, som mange fra krigshærgede lande f.eks. har, i form af bl.a. PTSD. Og at de 
f.eks. ift. mad skal lære, hvad der menes med forskellige ting. Der havde hun nemlig en sjov 
oplevelse med en beboer, der opfattede et komfur som nogle sten og et bål.  
De skal også tænke over, at mange ikke er specielt uddannede: ”Du skal tænke over, hvad du 
spiser.”(Nicki, 32:00) Det sagde de til en beboer med en sygdom ift. hans sundhed. Men han havde 
aldrig gået i skole og vidste derfor ikke, han skulle passe på sin krop. Han kunne derfor ikke 
forholde sig til det, hvorfor man igen skal spørge meget ind til den enkelte beboers situation. Og 
mange kommer jo netop også fra økonomisk svagere steder, hvor de måske ikke har haft så meget 
økonomisk kapital. Det giver nogle andre aspekter at tage hensyn til. 
Netop ift. mad er man også ved at: ”Vores køkken er ved at finde ud af mad.”(Nicki, 07:00) Dermed 
er der også der en tilpasning i gang til de ældre med en anden etnisk baggrund. 
Men hvordan opfatter beboerne så personalet: ”Det egentlige indhold i min tilværelse er personalet. 
Der føler jeg også jeg bliver lyttet til.”(Hanne, 08:30) Det er dog mest det ældre personale, hun har 
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det godt med: ”De yngste er ikke gode nok. De er for optaget af dem selv”.(Hanne, 16:00) Men: 
”Til gengæld er der nogen, der er søde og medlevende i kommunikationen.”(Hanne, 17:00) Og det 
mener hun især er de ældre, der netop har omtanke, tid og taler om det, Hanne har lyst til at tale om. 
Men hun må også sande, at de har så mange andre beboere at tage sig til, at: ”Jeg synes de har for 
lidt tid til os.”(15:50) Og specielt beboere med sygdomme, der måske kræver ekstra 
opmærksomhed, kan måske tage noget af Hannes tid. Det er også med personalet, hun bruger til at 
snakke med gamle dage om.(Hanne, 18:00) Og på den måde anvender hun faktisk personalet som 
en slags erindringsteknik. Det er dermed alt i alt personalet, der kan leve op til at snakke om, hvad 
der er vigtigt for Hanne ud fra hendes habitus. Hun snakker bl.a. meget om, hvordan København så 
ud før, da hun har været et rigtigt bymenneske og boet der og interesseret sig for byens 
historie.(Hanne, 06:00) På den måde tilgodeser personalet bl.a. Hannes kulturelle kapital. Personalet 
har også gjort en del for at skabe et godt fællesskab på plejehjemmet: ”De fem, seks kan godt tale 
sammen, så laver vi en tur.”(Hanne, 26:30) Personalet har på den måde flere gange sat beboere, der 
kan godt sammen, sammen på ture, ved spisning mm. Og på den måde har Hanne også lært nogle 
andre beboere rigtig godt at kende.(Hanne, 27:00) På en af disse udflugter: ”Tog ned til det 
stævne.”(Hanne28:00) Og hun siger efter det, at det var en af det meget fine personale, der 
arrangerede en rigtig god udflugt med den vogn, de på Peder Lykke har til udflugter. Sådanne ture 
har også gjort, at Hanne har lært nogle beboere bedre at kende og opdaget, at dem, der måske 
virkede langsomme i dagligdagen, faktisk var rigtig søde og havde noget på hjerte, når man havde 
tid og tålmodighed til dem. 
Om andet personale mener hun f.eks., at fysioterapeuterne var fine nok, men at: ”Jeg kunne rigtig 
godt have brugt det stadigvæk.”(Hanne, 19:30) Specielt når hun ikke er typen, der har interesse i at 
selvtræne. Og hun synes nogle gange, at når der har været to fysioterapeuter om en beboer, at der 
godt kunne have været plads til hende. I sådanne til fælde er: ”Den(red. fleksibiliteten) er ikke stor 
nok”.(Hanne, 20:40) Og der er dermed for meget kassetænkning og i dette tilfælde ikke nok 
råderum i systemet til lige at bøje de ret fastlåste regler. På andre punkter synes Hanne dog, at f.eks. 
de faste madtider er fine nok.(Hanne, 22:00) Dermed er hun lidt selvmodsigende, da hun gerne på 
nogle punkter vil have fleksibilitet og på andre kan lide den lidt mere disciplinære tankegang.  
Maria siger, at: ”Der er også nogle Filippinere, der rengør”.(Maria, 03:15) Dem nyder hun at hilse 
på og snakke lidt med. Og der kommer også folk fra Filippinerne fra andre bygninger, hun snakker 
godt med. De har dog ofte lidt travlt, så det bliver ikke til så meget.(Maria, 09:10) Men hun mener 
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dog ikke, at personalet behøver at være etnisk: ”Nej, for jeg er openminded”.(Maria, 16:30) Hun 
har det nemlig godt med de ansatte på plejehjemmet: ”De er meget søde. De fleste af dem.”(Maria, 
17:00) Og hun uddyber og siger, at hun er på fornavn med mange af dem og godt kan lide dem. 
Ofte har de dog lidt for travlt, siger hun. Men hun kan samtidig godt se, at andre med lidt større 
problemer nogle gange behøver dem mere.(Maria, 17:30) Og hun har også nydt godt af de 
udflugter, de ansatte har arrangeret.(Maria, 27:00) Hun mener dog godt, at de ansatte kan lave mere 
gymnastik med dem.(Maria, 25:40) Og de kan også godt, ligesom Hanne nævnte, kommunikere lidt 
bedre om de tilbud, der er på plejehjemmet. ”Nej, for der er ikke nogen, der siger til os, at der er 
noget.”(Maria, 19:30) Dette siger hun om daghøjskoletilbuddet, som hun ellers godt kunne være 
interesseret i. Og hun siger det sammen om væksthaven. Nemlig at hun godt kan lide at plante, men 
at der ikke er nogen, der har sagt hun kan plante i deres væksthave.(Maria, 20:20) Dermed kan der 
godt være en bedre kommunikation fra de ansatte om sådanne tilbud. Specielt når en beboer har en 
interesse for disse aspekter. Den eneste anden lille ting, der kan irritere hende er, når personalet ikke 
hurtigt nok får hendes tøj klar.(Maria, 28:00) 
Fællesskabet på plejehjemmet 
Nicki siger: ”Der er ikke noget, de er skræmte over.”(Nicki, 34:10) Der er dermed fordomme mm. 
over for folk med anden etnisk baggrund fra nogle af de danske beboere, men det er ikke et stort 
problem. Og ofte skal de danske beboere og beboerne med anden etnisk baggrund bare snakke 
sammen for at nedbryde fordommene.  
”Vi har heller ikke tænkt os at lave et hjørne: her er tyrkere.”(Nicki, 32:00) De vil dermed gerne på 
Peder Lykke undgå at blande folk op i danskere og folk med anden etnisk baggrund. Det skal 
nemlig gerne være sådan, at alle bor op af hinanden og kan færdes sammen. De er også begyndt 
med at sætte landkort op og udsmykke plejehjemmet generelt mere multikulturelt.  
Men hvordan ser beboerne så fællesskabet på plejehjemmet? Hanne kan tale med de andre beboere, 
men da mange har demens mm. mener hun ikke rigtig, hun har venner her. Beboerne kan derfor 
ikke rigtig tilgodese hendes sociale kapital.(Hanne, 10:40) I den forbindelse siger hun også, at: 
”Når der er problemer for mig bliver det, når det er træls med andre demente.”(Hanne, 07:20) Og 
der kan hun altså godt nogen gange miste tålmodigheden med andre beboere. I en periode fandt 
Hanne dog et godt fællesskab med de andre beboere: ”Jeg fandt ligesom en niche.”(Hanne, 11:10) 
Hun fandt i fredagsbaren en niche i form af at arrangere konkurrencer mellem unge og gamle om 
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betydningen af gamle danske ord: ”Om man forstod, hvad ordet betød.”(Hanne, 12:20) Denne rolle 
som den styrende i konkurrencerne passede også rigtig godt til Hannes kulturelle kapital i form af, 
at hende og hendes mand var lærere i mange år.(Hanne,1:30) Disse konkurrencer synes de ansatte 
var sjove, og hun fik faktisk også et lidt bedre fællesskab med de gamle og lidt lagsomme, hun 
ellers har haft problemer med: ”De var meget gode.”(Hanne, 13:40) De gamle og lidt svage 
huskede nemlig rigtig godt. Desværre blev det dog opløst ret hurtigt, da et par af de bærende kræfter 
i foretagendet desværre gik bort.  
Da Hanne dog bor på en gang med kun danskere, har hun mest berøring med dem. Som Bourdieu 
også siger søger mange jo gennem hele livet mod folk med samme habitus. Men dette sker også 
fordi: ”Det er meget delt op i gange.”(Hanne, 23:30) Og at man har, på den gang man nu er på, et 
fællesskab med de beboere og ikke ret mange andre på plejehjemmet. Man spiser f.eks. sammen 
med sin gang. Da der ydermere endnu ikke rigtig bor nogle med anden etnisk baggrund på Hannes 
gang, har hun ikke den store berøring med dem.(Hanne, 23:00) Og da de endelig havde muligheden 
for at blande sig med andre beboere på åbent hus med sad man sammen med: ”Mest med dem, man 
havde sprog sammen med.”(Hanne, 34:20) Og det siger hun jo, ligesom Bourdieu, er meget 
naturligt. Ellers nød hun nu åbent hus dagen i form af underholdningen, maden mm. og synes den 
tegnede en spændende fremtid i form af de kommende multikulturelle beboere på Peder 
Lykke.(Hanne, 33:00-34:00) 
Maria mener, at fællesskabet(hendes sociale kapital på plejehjemmet) i starten var lidt svært at 
komme ind i: ”I begyndelsen var der mange racister.”(Maria, 03:00) Og der stødte hun altså på 
nogle racistiske røster bl.a. pga. hendes hudfarve, og idet mange ikke kender Filippinerne.(Maria, 
31:00) Der er dermed ofte tale om uvidenhed og frygt for det anderledes. Det blev dog relativt 
hurtigt vent til noget positivt: ”Men nu er der også nogle, der snakker med mig.”(Maria, 08:00) Og 
hun siger derefter, at det hjælper hende, at hun er et meget udadvendt menneske og klar på at hjælpe 
andre beboere, mest de lidt svagere: ”Men der er nogen, der siger, jeg vil ikke have din 
hjælp.”(07:30) Og dermed er der stadig nogle, der er lidt skeptiske over for hende, men der siger 
hun, at det må de bare selvom. Da hun ydermere samtidig er en bestemt kvinde, der siger tingene 
lige ud, siger hun bare fra over for dem: ”Hvis de generer mig, så svarer jeg med det 
samme.”(Maria, 22:00) Maria er dermed en stærk kvinde, og det hjælper hende til at undgå 
ubehagelige situationer. Det har dog hjulpet nogle af de andre beboere at lære Maria at kende: ”Du 
skal ikke sidde derovre.”(´Maria, 06:00) Dette var der en beboer, der i starten sagde til Maria. Men 
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nu, efter hun har lært hende at kende og set, at hun faktisk hjælper mange på plejehjemmet, er hun 
åbnet op over for Maria. Dermed er det ofte et spørgsmål om at komme ud over fordomme mm. ved 
at snakke sammen. Det hjælper ydermere Maria ift. at komme ind i fællesskabet på plejehjemmet, at 
hun taler så fint dansk. Og hvis der er nogle sprogproblemer, kan hun endda nemt slå over i engelsk. 
Hun taler desuden tre andre sprog.(Maria, 10, 10) Dermed kommer hun ud over den sprogbarriere, 
mange ellers kunne kæmpe med. Og det er også fordi, hun har boet og arbejdet som husassistent i 
Danmark siden 1975 og dermed har lært det danske sprog og den danske kultur godt at 
kende.(Maria, 00:10) Det hjælper hende også til at forstå beboerne på hjemmet. Og hun er da heller 
ikke skeptisk over for dansk mad f.eks.: ”Den er meget god.”(Maria, 14:00) Dette tror jeg også 
hjælper hende til at falde til. At andre danske beboere kan se, at hun bare spiser den danske mad og 
kan lide de danske traditioner, hjælper sikkert på mange beboeres opfattelse af hende. For som 
Maria siger, vil mange andre folk med anden etnisk baggrund ikke spise dansk mad.(14:00) Og hun 
mener heller ikke, at de overhovedet vil prøve at smage den, hvilket hun mener, er det mindste, man 
kan gøre.  
Er mangfoldighedsplejehjem vejen frem? – 2 analysedel 
Feltets sandhed? 
Det er interessant at se på, om de på Peder Lykke med Bourdieus ord udfordrer eller forsvarer de 
gængse normer for danske plejehjem for at se, hvad den bedste fremgangsmåde for det danske 
plejehjemsfelt er.  
”Man skal ikke lave et decideret etnisk plejehjem.”(Nicki, 03:30) Nicki mener ikke, det er 
nødvendigt med deciderede etniske plejehjem, da hun sagtens mener, man kan behandle dem godt 
her med de metoder, man bruger i forvejen i form af f.eks. at spørge ind til den enkeltes behov. I det 
hele taget siger hun nemlig, at så længe man: ”Jeg tænker spørgsmål, spørgsmål. Høre hvordan 
deres liv er.”(Nicki, 12:10) Hvis man gør dette, mener hun, at man kan lære at tage hensyn til ældre 
med anden etnisk baggrund på en god måde. 
”Jeg tror ikke, det er så meget anderledes.”(Nicki, 10:20) Hun mener ikke plejehjemmet her er så 
meget anderledes end andre danske plejehjem. Dermed forsvarer hun og accepterer, som Bourdieu 
kalder heterodoksi, plejehjemsfeltets indbyggede sandhed, doxaen, og siger, at sandheden på det 
danske plejehjemsfelt nu er, at der er frihed til den enkelte. Måske har dette også noget at gøre med 
tillidsreformen, der lige er blevet indført, og som langsomt kommer til at gennemsyre plejehjem 
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generelt. Her vil man væk med tidstyranni og have mere plads til den enkelte.(Kayser, 2014, 11) 
Men ift. hvad man har hørt i medierne om plejehjem(og fordi tillidsreformen måske ikke helt har 
slået igennem og måske stadig har mangler) passer det ikke helt med denne lidt negative opfattelse 
af plejehjem, som et sted med bl.a. meget tidstyranni. Så på sin vis udfordrer, med et Bourdieusk 
udtryk ortodoksi, Peder Lykke Plejehjem den gængse styring af plejehjem ift. sådanne historier om 
andre steder.  
”Der er sprogbarrierer.”(Nicki, 10:30) Her på dette plejehjem er der dog noget, der ifølge Nicki 
gør det til et anderledes felt end andre plejehjem, nemlig sprogbarrierer. Men da de også er vant til 
f.eks. at arbejde med folk uden sprog med f.eks. demens, anser hun det ikke som et stort problem. 
Samlet set må man derfor sige, at der er nogle forskelle på dette plejehjem og andre, men at de ikke 
umiddelbart er så store ud fra Nickis udsagn, som jeg i forvejen troede. 
Der udøves ikke symbolsk vold, som jeg ellers godt kunne have forestillet mig en medarbejder som 
Nicki ville have peget på fandt sted på andre plejehjem. Eller her(som beboerne kunne have sagt), 
hvor den større gruppe(ansatte mm.) ville presse de strukturer sat ovenfra, måske en streng 
disciplinering, ned over hovedet på beboerne. Der er en symbolsk kapital i form af en politik, der nu 
gør, at det bliver attraktivt med plejehjemsfelter med tillid inden for det måske danske(i hvert fald 
Københavnske) plejehjemsfelt for ansatte og beboere.(Kayser, 2014, 14) 
Rammer på feltet 
Dernæst er det interessant at se på, om der overhovedet er rammer til at opretholde et sådant specielt 
mangfoldighedsplejehjemsfelt.  
”Ja, indtil videre synes jeg.”(Nicki, 16:00) Dette siger hun til spørgsmålet om, at der er plads inden 
for de rammer, der er udstukket ovenfra. I forlængelse af det siger hun dog, at man må se på, hvis 
der bl.a. kommer lovgivning om f.eks. at komme til at rave for meget på en dement. Dette kan være, 
hvis der har været behov for det i en situation med f.eks. et bad, hvor den demente måske ikke har 
forstået, hvad der er foregået. Hvis dette af nogle med visse kulturer ikke findes passende mener 
hun, at man må tage sådanne aspekter, som de opstår. Og dermed tage situationerne enkeltvis og 
som de kommer.  
Inden for rammerne har de: ”Vi har ikke stødt på noget, der er helt umuligt.”(Nicki, 17:20) Hun 
fortæller lige efter, at en beboer f.eks. får varmet og leveret mad af familien. Dette er f.eks. ikke 
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noget udgiftsproblem, at en enkelt ansat måske lige i starten er med i den proces. Igen siger hun, at 
de må tage problemerne, som de opstår.  
Hun siger dog: ”Jeg tror heller ikke, vores rammer bliver så store.”(Nicki, 18:30) Dermed mener 
hun heller ikke, at der vil komme misundelse fra andre plejehjem. Og hun mener, at de andre 
plejehjem tager sig fint af nogle andre områder, hvor de her på Peder Lykke så har speciale i 
mangfoldighed. På den måde mener hun, der kommer en balance på det generelle danske 
plejehjemsfelt. Samlet set må man altså ud fra hendes vurdering sige, at de indtil videre har de 
økonomiske midler, der er behov for. De synes også at have det i fremtiden, men dette er lidt 
sværere at spå om. Det vigtigste er dog, at de ikke føler, de er i en spændetrøje og får at vide, de 
skal spare på f.eks. små ting hele tiden. Dette kunne jeg nemlig godt have forestillet mig, da jeg 
troede, at netop misundelsen fra andre plejehjem kunne komme, hvis midlerne blev for store 
sammenlignet med deres.  
Barrierer i habitussen  
Der er en del barrierer, centreret omkring folk med anden etnisk baggrunds noget anderledes 
habitus, man skal gennem for at få flere til at opfatte plejehjem som en god ting.  
”Og at de(red. folk med en anden etnisk baggrund) ved der er sådan et sted.”(Nicki, 06:20) Først 
og fremmest skal folk med anden etnisk baggrund altså ifølge Nicki vide, at der er sådan en 
mulighed for at komme på et mangfoldighedsplejehjem for dem med f.eks. aspekter, der passer til 
dem, såsom det interkulturelle rum. 
Og folk med anden etnisk baggrund skal også finde ud af: ”At det faktisk er et hjem”. (Nicki, 08:50) 
Nicki fortæller, at de f.eks. var overraskede over til åbent hus dagen, at det ikke var en slags 
hospital. 
Men hvordan gør man dem så opmærksom på muligheden for sådan et hjem: ”De skal ud og se det. 
De skal mærke stemningen.”(Nicki, 19:20) De skal dermed ifølge Nicki ud og se det rent fysisk, da 
hun mener, dette er den mest effektive måde at nedbryde fordomme på. Det kan f.eks. være ved 
åbent hus arrangementer. Så kan man se det med egne øjne og ikke få det fortalt af andre. Så kan 
det måske også spredes langsomt i miljøet til andre folk med anden etnisk baggrund. Nicki siger 
derefter, at de har delt pjecer ud i lokalområdet og gennem hjemmeplejen om stedet her. Netop 
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hjemmeplejen er jo et fint sted for at få udbredt budskabet, da mange så kan få at vide, at der er et 
alternativ til netop hjemmeplejen.  
”De var meget positivt overraskede over stedet.”(Nicki, 29:40) Folk med anden etnisk baggrund 
var til åbent hus dagen positive, synes Nicki. Men der er stadig masser af fordomme, man skal 
nedbryde, f.eks. de dårlige historier i pressen: ”Også at der bliver sat mere fokus på ældreplejen. 
De gode historier.”(Nicki, 28:00) Hun mener dermed, at der skal sættes fokus på, at man rent 
faktisk kan leve godt på danske plejehjem. En ting, der kan være medvirkende til det, som Nicki 
nævner lige efter er, at Peder Lykke plejehjemmet som de første er blevet udnævnt til et 
forskningsprojekt, der skal følges de næste år. Positive historier fra det forskningsprojekt håber hun 
dermed kan være med til at skabe god opmærksomhed om danske plejehjem generelt. 
Der går dog ifølge Nicki: ”Mange år før det er helt op at stå.”(Nicki, 35:00) Der går dermed nok 
lang tid, før der er mange folk med anden etnisk baggrund på Peder Lykke, da man først skal 
nedbryde elle de fordomme om plejehjem. Og man skal dermed komme igennem til deres habitus, 
da man ofte ser, som Bourdieu siger, at man ikke bevæger sig så meget fra det sted, man startede. 
Her skal man forsøge at ændre deres grundopfattelse af, hvad et plejehjem er, og det kan tage lang 
tid. 
Andet 
”Måske er vi mere obs på det nu.”(Nicki, 37:00) Nicki mener, de er mere obs på folk med anden 
etnisk baggrund, nu når de er et mangfoldighedsplejehjem, Men hun mener ikke, at det har gjort det 
store ved deres metoder, at de er blevet mangfoldighedsplejehjem.  
Hun fortæller ydermere, at de også har haft mange beboere fra norden. (Nicki, 36:00) Og generelt, 
som hun fortæller, har de klaret problemer, som de opstod og med kreativitet og kendskab til 
hinanden. Når de har haft en grønlænder boende har de f.eks. haft en grønlandsk kollega til at 
tolke.(37:30)  
En anden ting begge beboerne kommer ind på er, at de fandt plejehjemmet, da: ”Det var, at det blev 
tilbudt os.”(Hanne, 05:00) Hanne siger dermed, at det bare var Peder Lykke, der blev tilbudt til 
dem(hende og hendes mand) fra kommunen, og at de ikke blev præsenteret for andre plejehjem 
eller selv opsøgte viden om andre.(Hanne, 25:40) Derfor er det svært at sige noget om, at de f.eks. 
valgte det ud fra deres gode ry eller de nye aspekter om det multikulturelle plejehjem. 
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Maria siger: ”Husum. Der er meget langt.”(Maria, 02:00) Og med det mener hun, at der var meget 
langt til hendes søster, der dermed var den primære årsag, til at hun flyttede. Og hun fortæller 
ydermere, at hun også flyttede på dette plejehjem, fordi hendes søster kendte en veninde, der 
trivedes godt her. Det var dermed søsteren, der valgte plejehjemmet for hende. Generelt er det også 
søsteren, der passer på hendes økonomi og dermed hendes økonomiske kapital. Hun siger nemlig 
også, at det er et must at have økonomi nok til at være på et plejehjem, da det ikke er helt billigt: 
”Ja, hvis man har penge nok til at betale.”(Maria, 30:00) Og dermed er det rart, hun har den hjælp 
fra søsteren. Det kræver nemlig en vis økonomi for at komme på plejehjem. Og det kan måske også 
begrænse andre folk med anden etnisk baggrund i at komme med plejehjem. Hvis de ikke selv eller 
har en støtte fra pårørende økonomisk, kan det være svært at komme på plejehjem.  
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Diskussion  
Først vil jeg diskutere, om man overkomme habitus hos de få folk med anden etnisk baggrund, der 
er i København, og få dem oplyst om det gode ved plejehjem. Sidst vil jeg diskutere, hvad mine 
beboere finder vigtigt på et sådan mangfoldighedsplejehjem. Diskussionen vil derudover indbefatte 
statistik og rapporter til at stille op mod de udsagn, mine respondenter kommer med, så der kan 
snakkes mere generelt om plejehjem.  
At overkomme habitus 
Først vil jeg diskutere mine beboeres og Nickis oplevelser af, hvordan man kan nå folk med anden 
etnisk baggrund, om det overhovedet er muligt og om der er nok i København til, at man kan lave et 
sådan plejehjem. Dette vil jeg sætte op mod nogle konklusioner fra forskellige rapporter: ”Ældre 
etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder” forfattet af 
Socialministerriet i år 2004, ”Ældre danskeres og indvandreres brug af pleje- og omsorgsydelser” 
fra 2009 af Anvendt Kommunal Forskning og ”Ældre med anden etnisk baggrund– viden og 
inspiration til indsats” skrevet at Ældre Forum i 2013. 
Folk med anden etnisk baggrund har ikke den store viden om plejehjem. De kender ikke til de 
danske procedurer, men ved i høj grad kun noget om deres hjemlandets system. Det er det kendte, 
og det de kan forstå ud fra deres habitus. Der er det danske system og rationalerne bag det svært at 
forstå, hvis man i forvejen måske ikke føler den store tilknytning eller har viden om Danmark. De 
har heller ikke en viden om, hvor de skal opsøge informationen. De synes og har i mange tilfælde 
ikke fået den store information om tilbuddene, systemet tilbyder. Der er heller ikke nok af systemets 
brochurer mm., der er på deres eget sprog.  Sidst føler de ikke der er så meget tid til dem som til 
danskerne. (Socialministeriet, 2004, 12) Og ældre fra ikke vestlige lande får i forvejen sjældnere 
offentlig hjælp til pleje og omsorg end etniske danskere, viste det sig i en undersøgelse foretaget i 
2007 i Københavns kommune blandt borgere på 65 og derover. Ikke vestlige indvandrere har boet 
mindre end 10 år i Danmark fik således 14 procent, dem der har boet der mere end 10 år 18 procent, 
mens de etniske danskere stod for 40 procent.(ÆldreForum, 2013, 22) Procentandelen for borgere 
over 65 fra ikke vestlige land inden for 10 år, der har modtaget praktisk bistand eller personlig pleje 
eller boet i plejebolig er i 2007 desuden på 14 procent.(AKF, 2009, 15) Derfor stoler de heller ikke 
på systemet, så meget som danskerne f.eks. gør, og de kender heller ikke systemets logikker. Så 
hvis de i forvejen ikke er i systemet, kan det besværliggøre at få kommunikationen til dem om 
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plejehjemmet gennem systemet. Der er dermed ikke så mange man kan få informationer ud til og 
der er heller ikke så mange, der er på plejehjem i forvejen. 
Når folk med anden etnisk baggrund har været ude og se plejehjemmet har de været positive, som 
Nicki fortæller i analysen, at tilfældet f.eks. var til åbent hus dagen. Man skal også fortælle dem om 
stedet. At det netop ikke er et hospital, som mange siger ifølge Nicki, og som jeg tidligere skrev, at 
mange netop ikke kender til plejehjem.  Man skal sprede nyt om sådan et sted til f.eks. åbent hus 
arrangementer, som Nicki siger. Så man får man også mund til mund metoden med til at rekruttere 
mennesker. Men hvordan får man dem så ud og se stedet? 
De skal ud og se og mærke stemingen på stedet, siger Nicki. Dette kan ske gennem åbent hus f.eks. 
Så kan det spredes i deres miljø, og de kan få at vide af nogen, de kender og stoler på, at dette sted 
bare er sagen. 
Det er dog fint man deler brochurer ud i lokalområdet, som Nicki siger, hvor de bor, så man kan 
sprede mund til mund ordet mere. Dermed et det dem, der opsøger folk med anden etnisk baggrund 
og ikke omvendt, som de er lidt utrygge ved grundet det som tidligere nævnte for dem fremmede og 
komplekse danske system.  
Mange ældre folk med anden etnisk baggrund heller ikke er inde at få personlig pleje, nemlig 10 
procent for indvandrere fra ikke vestlige lande, der har boet mindre end 10 år i Danmark og 13 
procent for dem, der har boet i Danmark mere end 10 år. Til sammenligning er tallet for de danske 
etniske 24 procent.( ÆldreForum, 2013, 22) Derfor er ideen med at dele brochurer ud gennem 
hjemmeplejen, som Nicki siger en god ide, men det er begrænset, hvor mange mennesker man når 
ud til. 
Brochurerne på Peder lykke er som Nicki siger lavet i mange sprog og dermed overkommer man de 
store sprogproblemer, mange etniske ældre som tidligere nævnt har som en bekymring i det danske 
system. 
Da Maria gennem sin søster har valgt plejehjemmet, har hun ikke været i systemet og kan derfor 
ikke anvendes i denne diskussion. Det har været lidt det samme for Hanne, som fik stedet tildelt af 
kommunen.  
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Få fat i de få 
Det er jo også begrænset, hvor mange folk med anden etnisk baggrund der er i København. Og hvis 
de i forvejen er skeptiske over for systemet, er det en svær gruppe at nå ud til. Det er dog ikke så 
vigtigt, hvilket område i København de lige kommer fra, da man ligesom de to beboere, jeg har 
interviewet ofte er kommunen(i Hannes tilfælde) eller de pårørende(en søster i Marias tilfælde) der 
bestemmer, hvilket plejehjem man skal på. Man kan dog muligvis have en tilbøjelighed til at vælge 
et plejehjem i ens område. Men endnu vigtigere er det nok, at det som Maria er et godt eksempel på, 
er tæt på ens pårørende. Det er igen folk, man gerne vil holde kontakten med, der har de samme 
kapitaler og habitus som en selv. Dette har mange mennesker ifølge Bourdieu en vis sandsynlighed 
for at gøre gennem hele livet, da man sjældent flytter sig fra det udgangspunkt, hvor man startede 
sit liv. 
Da der heller ikke som sagt er så mange etniske ældre at tage af og da det er svært, som Nicki siger, 
at forudse, hvor mange man kan få ind på plejehjemmet, er det en smart måde at lave plejehjemmet 
på. Det er nemlig i form af, at man ikke er afhængig af, at mange etniske ældre kommer ind, da man 
jo stadig også lukker danskere ind. Man har dermed ikke en eller anden kvote, man skal nå. Dette 
hænger nok også sammen med, at det netop er svært at spå om, hvor mange etniske ældre man kan 
forvente at få ind, da det er svært at vide, hvor hurtigt man forhåbentlig kan bryde fordomme om 
plejehjem ned og få deres øgede interesse. Derfor er det helle ikke så interessant med statistik i dette 
afsnit, da det netop er svært at spå om, hvor mange, der kunne tænke sig at komme på plejehjem. 
Det ved vi først om nogle år.  
Af ting, der dog kan hjælpe på at få etniske beboere, er den f.eks. større opmærksomhed sådan et 
plejehjem vil få. For som Nicki siger, er de jo det første danske plejehjem, der er et 
forskningsprojekt. Og det kan forhåbentlig generere gode historier for plejehjemmet og på den 
måde være med til at sprede det ud til de etniske ældre. 
Beboere oplevelse af plejehjemmet ift. andre etniske ældres 
Her vil jeg diskutere andre etniske folks oplevelser af plejehjem ud fra en rapport fra Rådet for 
Frivilligt Socialt Arbejde fra 2006 kaldet: ”Det gode ældreliv – også for ældre med etnisk 
minoritetsbaggrund” og den tidligere nævnte rapport fra Socialministeriet. Disse vil jeg diskutere op 
mod Maria og Hannes oplevelser med Peder Lykke mangfoldighedsplejehjemmet. Til at supplere 
afsnittet vil jeg anvende et par af Nickis kommentarer. Her er målet at finde ud af, om plejehjemmet 
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lever op til de aspekter, der generelt er vigtige for etniske ældre. Det er nemlig også en del af, at 
mangfoldighedsplejehjemmet er en god ide. 
Det betyder ikke så meget for Maris, hvem der bor på plejehjemmet. Om det f.eks. er folk med 
anden etnisk baggrund eller andre er lige meget, da hun er åben og udadvendt. Hanne er også åben 
over for andre kulturer der. Der adskiller de sig fra andre etniske ældre, der synes det er vigtigt med 
andre etniske ældre på plejehjemmet.(Socialministeriet, 2004, 12) Maris synes heller ikke, at det er 
vigtigt med anden etniske baggrund medarbejdere, da hun igen er meget åben. Andre etniske ældre 
synes ellers personalet det kunne være rart. Men de synes også det kunne være rart, hvis det danske 
personale er uddannet om deres kultur, og det må man sige, de er på Peder Lykke.(Rådet for 
Frivilligt Socialt Arbejde, 2006, 5-6) Samtidig synes Maria dog, at det er meget rart med f.eks. 
rengøringspersonale med anden etnisk baggrund. Og der er da også et par ansatte med anden etnisk 
baggrund, og der vil komme flere etniske beboere med årene. Maria trives også godt med de andre 
beboere på plejehjemmet og føler generelt, at der er en fin forståelse af hendes kulturmæssige 
baggrund. Og de ansatte er også, som Nicki siger, på kurser om kulturforståelse.  
Sprog er heller ikke noget problem, da hun snakker godt dansk. Kulturen passer fint ind, da hun 
også har boet i Danmark i mange år. Derfor er hun også vant til og kan lide maden f.eks. Dette er 
aspekter andre etniske ældre frygter.(Socialministeriet, 2004, 12) Men i hvert fald kan det siges, at 
der ift. maden, som Nicki fortæller, bliver tilpasset denne til de forskellige kulturer, de etniske ældre 
kommer fra. Og da der er etniske ansatte og beboere vil sprogproblemet nok for mange ældre kunne 
overkommes.  
Personaler føler Maria fint nok tager hensyn til hendes livsstil, og det interkulturelle rum synes hun 
for mange er en god ide. Familien er vigtig for hende, og at der er den frihed til at de kan komme og 
gå, når de vil. Dette istemmer Hanne. Og dette gør de etniske ældre også generelt.(Rådet for 
Frivilligt Socialt Arbejde, 2006, 7) Religiøse ting er ikke så vigtige for Maria, da hun er Jehovas 
vidne. Hanne er også meget åben over for andre kulturer bl.a. og over for de nye tiltag, derunder det 
interkulturelle rum. Mange etniske ældre synes dog, at religiøse ting såsom at bede er vigtige. 
(Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2006, 6) Derfor er det også meget positivt med mange af de 
nye tiltag, plejehjemmet laver, derunder at lave det interkulturelle rum, som både mine beboere og 
den ansatte taler godt om.  
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Peder Lykke har dermed en god måde at tilpasse de etniske ældres forskellige kapitaler til deres 
værdigrundlag. Og det er en god ide som hovedregel at spørge ind til de etniske ældres foretrukne 
aspekter inden for de forskellige kapitalområder og især at få de pårørende med til at fortælle, 
hvilke kapitaler, beboerne foretrækker.  
Generelt virker det også som om plejehjemmet har rammerne til alle disse ting, som Nicki siger. Og 
desuden synes doxaen, sandheden på feltet skiftet i form af ikke så meget disciplin, i hvert fald i 
København. Derfor er der også bl.a. plads til de pårørende, fortæller Nicki. Dette istemmer Hanne i 
høj grad også.  
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Konklusion 
Det følgende afsnit vil ud fra interviews og statistik konkludere på problemformuleringen: Hvordan 
har ældre med anden etnisk baggrund det på Peder Lykke? Og er det derfor en gangbar ide med 
mangfoldighedsplejehjem?  
Folk med anden etnisk baggrund kender ikke rigtig det danske system, derunder plejehjemmet. 
Dette er bl.a. pga. sprog- og kulturproblemer og en altså noget anderledes habitus. De får også 
sjældnere offentlig hjælp til pleje og omsorg end etniske danskere. Så de stoler heller ikke så meget 
på systemet, som danskerne gør. Derfor er det svært at få information ud om plejehjemmet gennem 
systemet.  
Når de etniske ældre har været ude og se plejehjemmet har de været positive og fået nedbrudt den 
fordom, at mange tror, det er et hospital. Derfor skal de ud og se det til f.eks. åbent hus 
arrangementer. Og det med at uddele pjecer om plejehjemmet gennem hjemmeplejen er en okay 
ide, men da der ikke er så mange i hjemmeplejen, er det begrænset, hvor mange man kan nå. At 
dele dem ud i lokalområdet vil nok ramme dem bedre, i og med det så måske kan spredes blandt 
ligesindede folk, de stoler på. Bochurerne er på flere sprog, så der overkommer man 
sprogproblemerne, som de ældre etniske også frygter.  
Det er dog svært at spå om, hvor mange etniske ældre man kan få på plejehjemmet. Man skal 
nemlig nedbryde en masse fordomme i de ældre etniskes habitus først. Derfor er det en smart model 
ikke at være afhængig af en vis kvote, men se, hvor mange der kommer, og så samtidig lukke 
danskere ind, så plejehjemmet hele tiden er fyldt op. Måske kan det også give positive og ikke 
negative historier, som man ellers hører i medierne, og som måske kan spredes til de etniske ældre, 
at Peder Lykke som de første er et forskningsprojekt. 
I form af hvordan de etniske ældres kapitaler passer ind på plejehjemmet, er der mange positive 
tegn. Den på feltet lidt nye sandhed, nemlig den store frihed og lille disciplin, gør meget. Bl.a. at der 
er plads til de for etniske ældre så vigtige familie. Dette peger mine respondenter på i form af 
danske Hanne og Maria fra Filippinerne(som er beboere på Peder Lykke plejehjem) også på, at der 
er. Desuden tages der religiøse hensyn såsom det interkulturelle rum, som mine respondenter også 
ser positivt på.  
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Der er også plads til ens kultur i form af, at maden f.eks. tilpasses de forskellige folk med andre 
etniske baggrunde. Da min respondent Maria ikke har de store sprogproblemer, er det svært at 
vurdere, om det er et problem. Men bare, at personalet generelt hjælper, og at der er andre etniske 
ældre på hjemmet, gør meget. Netop ift. personalet er begge mine respondenter meget positive. Da 
der desuden også er noget personale med anden etnisk baggrund, som betyder meget for etniske 
ældre, er dette en god ting.  
Sidst men ikke mindst er det en meget positiv ting, at man tager de pårørende med i snakken om de 
ældres foretrukne kapitaler. På den måde får man nemlig et mere præcist billede af den enkeltes 
behov. Og at man ydermere har som overordnet værdi at blive ved med at spørge ind er også en god 
måde, hvorpå man bedst når ind til de etniske ældres behov, så man ikke bare ser dem som en stor 
gruppe.  
Sidst konkluderes det, at de på Peder Lykke ifølge bl.a. medarbejderen Nicki synes at have de 
rammer, der skal til for at køre et sådan plejehjem og netop udleve alle de ovennævnte aspekter. De 
er i hvert fald ikke stødt på problemer endnu med f.eks. mad. Desuden synes det at passe rigtig godt 
til deres sted med de nye vinde, det blæser på feltet(i hvert fald København) med den ikke så høje 
disciplin. Dermed kan Peder Lykke siges at forsvare feltet, men på den anden side kan de måske 
siges at udfordre de mere negative historier, der har været fremme om feltet. 
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